
























忠実な『一般言語学講義』の題で出した。小林は結局 1928 年、1940 年、












































































































































































































































































































































































































Le signe linguistique est donc une entité psychique à deux faces［．．．］
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Il faut ajouter une faculté d’association et de coordination, qui se 
manifeste dès qu’il ne s’agit plus de signes isolés; c’est cette faculté 
qui joue le plus grand rôle dans l’organisation de la langue en tant 
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究成果の一部である。2017 年 1 月 9 日－13 日にスイス・ジュネーヴで開か
れた国際シンポジウムCours de linguistique générale 1916-2016 L’émergence
で の 発 表 «Le problème de la traduction du CLG dans la réception du 
saussurisme au Japon : la polémique Tokieda et la subjectivité dans la 
conception saussurienne de la langue » を和訳し加筆したものである。
2 ）　2016 年、CLG の新訳が刊行された。町田健訳『新訳 ソシュール 一般
言語学講義』、研究社。
3 ）　以下などを参照のこと：丸山、1981［＝ 2014］、第一部第二章；前田、








6 ）　われわれは langage により広い意味を持たせるために「コトバ」と訳し
た。なお、このくだりの原文は次の通りである。
 Pris dans son tout, le langage est multiforme et hétéroclite; à cheval sur 
plusieurs domaines, à la fois physique, physiolosique et psychique, il 
appartient encore au domaine individuel et au domaine social; il ne se laisse 
classer dans aucune catégorie des faits humains, parce qu’on ne sait 
comment dégager son unité.
 La langue, au contraire, est un tout en soi et un principe de classification.




circuit de la parole「言の循行」（小林訳）と呼ぶ。言語現象（ランガージュ）
から言語（ラング）概念を取り出し練り上げるための議論である。なお訳
語だが、現在では、小林訳で「言」とされている parole は「発話」、circuit 
de la parole は「発話の回路」と訳すことが多い。
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Saussure, Ferdinand de, 1916, Cours de linguistique générale, publié par Charles 
Bally et Albert Sechehaye avec la collaboration de Albert Riedlinger, Paris / 







─── 1967, Cours de linguistique générale : édition critique, par Tullio De Mauro, 
les notes et les commentaires de Tullio De Mauro traduits par Louis-Jean 
Calvet, Paris, Payot. Cité ici d’après la nouvelle édition de 1972［トゥリオ・
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